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 Pada kehidupan manusia, selalu dihadapkan pada beberapa pilihan untuk 
pengambilan keputusan yang tepat. Susahnya untuk menentukan pilihan yang 
akurat sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Permasalahan pengambilan 
keputusan juga dialami saat seleksi asisten praktikum di Laboratorium Jurusan 
Teknik Informatika UPN “Veteran” Jatim. 
 
Pada Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Asisten Praktikum ini, 
digunakan oleh dua user yaitu Kepala Laboratorium yang merupakan  mengelola 
sistem penseleksian mulai dari membuat pengumuman seleksi, menentukan 
kriteria dan bobot yang akan digunakan sebagai acuan untuk menentukan asisten,  
memasukkan nilai tes dari tiap-tiap kriteria serta dapat melihat hasil rekomendasi 
dari perhitungan menggunakan metode Simple Additive Weighting. Sedangkan 
untuk user mahasiswa melakukan pendaftaran dan serta dapat melihat hasil 
pengumumun seleksi. 
 
Dengan adanya Sistem ini dapat membantu Kepala laboratorium untuk 
mempercepat pengambilan keputusan dalam memilih asisten yang mempunyai 
potensi pada kriteria yang diprioritaskan. Dengan penerapan metode Simple 
Additive Weighting pada sistem dapat membantu menentukan hasil rekomendasi 
sesuai dengan rangking. 
 
Keyword: Seleksi Asisten Praktikum, Metode SAW, SPK. 
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1.1 Latar Belakang 
 Pada kehidupan manusia selalu dihadapkan pada beberapa pilihan untuk 
pengambilan keputusan yang tepat. Susahnya untuk menentukan pilihan yang 
akurat sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Permasalahan pengambilan 
keputusan juga dialami saat seleksi asisten praktikum di Laboratorium Jurusan 
Teknik Informatika UPN “VETERAN” JATIM. didalam seleksi ini ada beberapa 
kriteria yang diujikan sebagai syarat menjadi asisten dan calon asisten harus 
mempunyai total nilai tinggi untuk menjadi asisten praktikum laboratorium. 
Dalam sistem perhitungan seleksi asisten masih menggunakan perhitungan secara 
manual yaitu dengan menjumlahkan total seluruh nilai pada tiap-tiap kriteria yang 
diujikan kemudian dibagi dengan kriteria yang ditentukan untuk mendapatkan 
nilai rata-rata. Dengan total nilai yang tertinggi dan memenuhi syarat-syarat yang 
sudah ditentukan maka calon asisten mendapatkan rekomendasi menjadi asisten 
praktikum yang baru. 
 Didalam pengambilan keputusan seleksi asisten ini adanya problem untuk 
menentukan  calon asisten yang mempunyai potensi. Tidak adanya bobot pada 
kriteria yang diprioritaskan sehingga menjadikan susah untuk menentukan asisten 
yang baru yang memiliki potensi. Diperhitungan sistem seleksi ini semua kriteria 
tidak mempunyai bobot yang diprioritaskan. Maka dengan jumlah total nilai yang 
tertinggilah yang bisa menjadi asisten praktikum yang baru tanpa mengetahui 
potensi yang dimilikinya. Pada sistem perhitungan seleksi asisten praktikum ini 
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tidak adanya sistem untuk menentukan ranking ketika ada total nilai yang sama 
sehingga sulit untuk menentukan ranking pada ketika ada total nilai yang sama. 
 Dengan adanya problem yang dihadapi pada pengambilan keputusan ini 
maka dibutuhkannya sebuah sistem untuk mempermudah pengambilan keputusan 
yang akurat sesuai dengan kriteria yang diprioritaskan sehingga dapat mengetahui 
potensi-potensi yang dimiliki calon asisten, serta dapat membantu untuk 
menentukan ranking dari hasil penseleksian asisten. Maka dibutuhkanlah sebuah 
sistem pendukung keputusan yang dapat membantu mempermudah pengambilan 
keputusan. Diharapkan dapat memecahkan problem yang ada pada penseleksian 
asisten praktikum. 
 Pada sistem pendukung keputusan yang akan dibuat ini akan didasarkan 
pada metode SAW (Simple Additive Weighting). Metode ini sering juga dikenal 
istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasarnya adalah mencari 
penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif dari semua atribut. 
Metode ini membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu skala 
yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. metode ini 
dipilih karena dapat menentukan bobot pada tiap-tiap kriteria sehingga dapat 
mempermudah menentukan kriteria yang diprioritaskan serta dapat menentukan 
ranking secara akurat. Setelah menentukan kriteria dan bobot maka dilanjutkan 
proses perangkingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah 
alternatif, dalam hal ini alternatif yang dimaksud adalah calon asisten dengan 
ranking tertinggi yang berhak menjadi asisten berdasarkan kriteria-kriteria dan 
bobot yang sebelum sudah ditentukan terlebih dahulu, Sehingga pada hasil 
akhirnya dapat menghasilkan suatu rekomendasi keputusan yang tepat. Menyadari 
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pentingnya hal itu maka menjadi dasar pada perancangan “SISTEM 
PENDUKUNG KEPUTUSAN SELEKSI ASISTEN PRAKTIKUM TEKNIK 
INFORMATIKA UPN "VETERAN" JATIM MENGGUNAKAN METODE 
SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING”. 
1.2 Rumusan Masalah 
Pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah 
pada penyelesaian tugas akhir, sebagai berikut : 
a. Bagaimana menentukan kriteria untuk seleksi asisten praktikum pada 
Jurusan Teknik Informatika UPN “Veteran” Jatim? 
b. Bagaimana mengimplementasikan Metode Simple Additive Weighting 
untuk menentukan ranking pada seleksi asisten praktikum? 
c. Bagaimana menganalisis aplikasi keluaran dari sistem terhadap 
pelaksanaan dilapangan? 
 
1.3 Batasan Masalah 
Sehubungan dengan besar dan luasnya permasalahan yang terdapat pada 
suatu sistem pendukung keputusan maka akan dibuat batasan permasalahan yang 
akan dibahas pada tugas akhir ini. Batasan-batasan atau ruang lingkup 
permasalahan yang akan ditangani yakni: 
a. Tugas Akhir ini mengimplementasikan Metode Simple Additive 
Weighting untuk menentukan ranking dari seleksi asisten praktikum. 
b. Kriteria yang digunakan untuk menentukan Asisten Praktikum diperoleh 
dari hasil metodologi penelitian dari Laboratorium Jurusan Teknik 
Informatika. 
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c. Sistem pendukung keputusan ini digunakan untuk memperoleh 
rekomendasi hasil Seleksi Asisten Praktikum.  
 
1.4 Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Tugas Akhir ini adalah untuk 
mengimplementasikan metode Simple Additive Weighting dalam Sistem 
Pendukung Keputusan Seleksi Asisten Praktikum di Laboratorium Teknik 
Informatika UPN “Veteran” Jatim.  
 
1.5 Manfaat Penelitian 
 Manfaat yang diperoleh pada rancang bangun Sistem Pendukung 
Keputusan Seleksi Praktikum Teknik Informatika UPN “Veteran” Jatim  
menggunakan metode Simple Additive Weighting adalah : 
a. mempercepat pengambilan keputusan dalam memilih asisten yang 
mempunyai potensi pada kriteria yang diprioritaskan.  
b. mempermudah pemilihan asisten praktikum sesuai kriteria dan bobot yang 
sudah ditentukan, sehingga dapat dijadikan acuan oleh kepala laboratorium 
untuk memilih diantara yang terbaik dari calon asisten. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Pada penyusunan laporan tugas akhir, sistematika pembahasan diatur dan 
disusun dalam lima bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab. Untuk 
memberikan gambaran yang lebih jelas, maka diuraikan secara singkat mengenai 
materi dari bab-bab dalam penulisan tugas akhir ini sebagai berikut : 
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 BAB I  PENDAHULUAN : 
Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 
pembuatan tugas akhir ini. 
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA : 
Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori-teori pendukung 
pembuatan tugas akhir ini. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM : 
Bab ini berisi tentang analisis dan perancangan dalam pembuatan 
Tugas Akhir untuk membuat sistem pendukung keputusan seleksi 
praktikum teknik informatika UPN “veteran” jatim  menggunakan 
metode Simple Additive Weighting. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN : 
 Berisi tentang implementasi sistem secara keseluruhan mulai dari 
implementasi data yang diperlukan, uji coba terhadap sistem yang 
telah selesai dibuat dan hasil dari pengujian sistem selanjutnya 
dievaluasi. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN : 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk 
pengembangan sistem. 
 DAFTAR PUSTAKA : 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur 
yang digunakan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini.  
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